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ПСИХОЛОГІЧНА СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
ЗЕМЛЕВПОРЯДНИКІВ 
В статті акцентовано увагу на актуальності забезпечення 
кваліфікованими кадрами органів земельних ресурсів для реалізації 
земельної реформи. Окреслено особливості професійної діяльності 
землевпорядника, його професійні обов’язки, виробничі функції, потенціал 
професії щодо працевлаштування; компетенції, яких набувають майбутні 
землевпорядники в процесі навчання; психологічні здатності й уміння, які 
представлені в освітньо-кваліфікаційній характеристиці бакалавра 
напряму підготовки «Геодезія, картографія та землеустрій». Виявлено 
психологічну складову професійної діяльності землевпорядників. 
Ключові слова: землевпорядник, професійна діяльність, 
психологічна підготовка, психологічна складова 
В статье акцентировано внимание на актуальности обеспечения 
квалифицированными кадрами органов земельных ресурсов для 
реализации земельной реформы. Очерчены особенности 
профессиональной деятельности землеустроителя, его 
профессиональные обязанности, производственные функции, потенциал 
профессии относительно трудоустройства; компетенции, которые 
приобретают будущие землеустроители в процессе обучения; 
психологические способности и умения, которые представлены в 
образовательно-квалификационной характеристике бакалавра по 
направлению подготовки «Геодезия, картография и 
землеустроительство». Выявлена психологическая составляющая 
профессиональной деятельности землеустроителей. 
Ключевые слова: землеустроитель, профессиональная 
деятельность, психологическая подготовка, психологическая 
составляющая 
In the article attention is focused on the relevance of providing qualified 
personnel land resources for the implementation of land reform. The peculiarities 
of professional land surveyor, his professional duties, the production functions, 
the potential for employment profession; competence, which become future land 
surveyors in the learning process; psychological abilities and skills that are 
presented in the characterization of educational qualification bachelor field of 
study «Geodesy, Cartography and Land Management». Discovered 
psychological component of professional land surveyors. 
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Актуальність проблеми. Земля – національне багатство України, 
безцінний скарб, який необхідно охороняти, відтворювати і розумно ним 
розпоряджатися. Велика роль у цьому належить фахівцям з геодезії, 
картографії та землеустрою.  
Варто зазначити, що в нашій державі останні два десятиліття 
здійснюється аграрна реформа, в якій одну з ключових позицій займає 
реформування земельних відносин в Україні. Реалізація земельної 
реформи, яка спрямована на підвищення ефективності використання 
земельних ресурсів, залежать від кадрового забезпечення державної 
земельної служби. Про необхідність належної якості кадрового 
забезпечення останньої йдеться у рішенні Ради національної безпеки і 
оборони України «Про виконання рішень Ради національної безпеки і 
оборони України з питань регулювання земельних відносин, використання 
та охорони земель» від 21.11.2008 р. [1]. 
Як наголошує В. Русан [2, с. 6], нині зарегульованою є діяльність 
центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів у галузі 
земельних відносин – Державного агентства земельних ресурсів України. 
Плинність кадрів керівного апарату Держземагенства, звільнення багатьох 
професійних керівників із багаторічних досвідом роботи, недостатній рівень 
фахової освіченості працівників (лише третина керівників Держземагенства 
мають землевпорядну освіту) призвели до зниження ефективності 
управління земельними відносинами як на державному, так і на місцевих 
рівнях. Отже, прискорення та розширення масштабів земельної реформи 
потребує як подальшого врегулювання земельних відносин, так і 
забезпечення кваліфікованими кадрами органів земельних ресурсів.  
Для генерування нових ідей і підходів до виконання професійних 
завдань фахівцями аграрної галузі важливі інвестиції в розвиток людського 
капіталу. Кваліфіковані кадри – це людський капітал і той базис, на якому 
тримається будь-яка галузь економіки, зокрема й аграрна. Брак 
кваліфікованих кадрів негативно впливає на продуктивність аграрних 
підприємств, їх прибутковість, конкурентоспроможність, на реалізацію 
аграрної реформи та економіку країни в цілому. На вирішення цього 
завдання впливатиме психологічна підготовка майбутніх землевпорядників 
до професійної діяльності. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить, що психологічна 
підготовка фахівців досліджується як педагогами, так і психологами. 
Переважна більшість досліджень стосується психологічної підготовки 
педагогічних кадрів (В. Семиченко, Д. Дзвінчук, В. Козаков, С. Лисенко, Н. 
Денисова, В. Федорчук, В. Вовк, С. Ткаченко, Н. Молодиченко, О. 
Кажарська, І. Овдієнко), працівників прикордонної служби (С. Мул, О. 
Самохвалов), персоналу морського транспорту (С. Ситнік), міліції (О. 
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Корнєв, М. Рогачов, І. Машук), льотчиків (І. Окуленко), юристів (Ю. Бойко), 
спортсменів (О. Федик, О. Черепєхіна, С. Кузьміна). 
Проблеми підготовки фахівців для аграрної галузі останнім часом 
інтенсивно досліджуються науковцями і присвячені таким аспектам, як-от: 
формування навчально-пізнавальної активності студентів в аграрних ВНЗ 
(П. Лузан); організація навчального процесу в аграрних ВНЗ (Л. Головко, О. 
Дьомін, Л. Хахула); професійна підготовка студентів різних 
сільськогосподарських спеціальностей (Н. Кожемякіна, В. Лозовецька, М. 
Хоменко); підготовка майбутніх фахівців аграрної галузі до управлінської 
діяльності (В. Свистун); ступеневе навчання майбутніх інженерів-механіків 
сільськогосподарського виробництва: (В. Манько); професійна 
спрямованість студентів аграрних ВНЗ (Л. Сподін); професійне становлення 
студентів в аграрних ВНЗ (С. Виговська); формування комунікативних умінь 
спеціалістів-аграрників (В. Кручек) і культури їх ділового мовлення (В. 
Михайлюк), формування культури професійного спілкування студентів 
аграрних ВНЗ (С. Амеліна, Л. Барановська, Г. Берегова, К. Богатирьов), 
підготовка студентів аграрних спеціальностей до професійного спілкування 
в іншомовному середовищі (Ю. Ніколаєнко); науково-методичне 
забезпечення діяльності училища-агрофірми (А. Бугерко), формування 
досвіду самостійної діяльності студентів вищої сільськогосподарської школи 
(Л. Головко); проблемність навчання як засіб формування продуктивної 
пізнавальної діяльності студентів аграрного навчального закладу (Л. 
Аврамчук); особистісно-орієнтований підхід у навчанні дисциплін 
гуманітарного циклу студентів агротехнічного інституту (Н. Островська); 
проблемне навчання на основі домінантно-інтегруючого підходу в 
агротехнічному коледжі (І. Угринюк); підготовка майбутніх економістів-
аграрників до професійної інформаційної діяльності (Р. Корнєв); професійна 
підготовка інженерів-аграрників в системі вищої освіти США (О. Вощевська) 
та ін. 
Однак, психологічна складова професійної діяльності 
землевпорядників у зазначених вище дослідженнях не розглядалася. 
Мета статті – виявити психологічну складову професійної 
діяльності землевпорядників. 
Виклад основного матеріалу. Відповідно до мети дослідження, 
розглянемо особливості професійної діяльності землевпорядників. Як 
зазначають А. Мартин, Й. Дорош, З. Флекей [1], землевпорядник – це 
фахівець у галузі економіки, екології, права, сільського господарства, 
територіального планування, геоінформатики, державного управління, що 
покликаний якісно та кваліфіковано готувати управлінські та проектні 
рішення, розробляти документацію із землеустрою. На думку науковців, 
європейська та світова спільнота не ставить знак рівності між землеустроєм 
та «землемірством». З точки зору М. Ступеня, Р. Гулько, Р. Таратули [3, с. 
99], землевпорядник – фахівець широкого профілю. Йому особливо потрібні 
глибокі знання з природничих наук, що регламентують організацію 
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використання землі як засобу виробництва і предмету праці у сільському 
господарстві.  
Л. Новаковський [4] наголошує, що необхідно покінчити із 
землемірними роботами, які обслуговували окремі потреби реформи, і 
перейти до широких дій, які б дозволили вирішити соціальні, екологічні й 
організаційні проблеми сучасного землекористування. Це особливо 
актуально у сільському господарстві, де сутність землевпорядкування має 
полягати не в тому, щоб забезпечити захист прав на землю, а організувати 
землекористування, яке б дозволило суттєво підвищити ефективність 
збереження екологічної рівноваги природного середовища.  
Професійна діяльність працівників державних органів земельних 
ресурсів і землевпорядних організацій пов’язана з формуванням 
землеволодінь і землекористувань господарств ринкового типу, 
оформленням прав громадян та юридичних осіб на землю, охороною 
земельних ресурсів, забезпеченням функціонування земельного ринку. 
Професійно значущими для землевпорядників є знання й уміння щодо 
проектно-технологічного забезпечення регулювання земельних відносин, 
планування та раціонального використання земельних ресурсів на стійкій 
основі, відтворення й охорони земель, збереження і підвищення родючості 
ґрунтів, здійснення землеустрою, ведення державного земельного 
кадастру, встановлення меж адміністративно-територіальних утворень, 
проведення земельної реформи, для розробки документації із землеустрою, 
виконання робіт у сфері державного управління, створення земельно-
кадастрових інформаційних технологій. Оскільки держава потребує 
фахівців, орієнтованих на забезпечення професійної діяльності саме у 
сфері землеустрою, а не геодезії, фотограмметрії та картографії. 
Землевпорядні та земельно-кадастрові роботи мають інжинірингове 
спрямування (проектно-конструкторське, розрахунково-аналітичне), 
включають підготовку техніко-економічних обґрунтувань проектів, юридичне 
забезпечення, вироблення рекомендацій у сфері організації виробництва та 
управління землекористуванням тощо. 
Науковці акцентують увагу на доцільності узгодження змісту 
навчальних планів технічних і аграрних ВНЗ таким чином, щоб технічні ВНЗ 
здійснювали поглиблену підготовку фахівців із геодезії і картографії та 
галузевих кадастрів, а аграрні – із землевпорядкування і земельного 
кадастру. Оскільки, суспільство потребує від фахівців землевпорядного 
профілю поглиблених знань щодо розробки схем і проектів із використання 
й охорони земель і довкілля, внутрішньогосподарської організації території з 
урахуванням сучасних технологій і систем землеробства в умовах різних 
форм власності на землю, а також збереження агроландшафтів [3, с. 98].  
Нині підготовка фахівців землевпорядкування за ОКР «Бакалавр» 
здійснюється за напрямом підготовки «Геодезія, картографія та 
землеустрій», підготовка спеціалістів та магістрів за такими 
спеціальностями: «Геодезія», «Фотограмметрія», «Картографія», 
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«Геоінформаційні системи і технології», а також «Землевпорядкування та 
кадастр» [1]. 
До професійних обов’язків землевпорядника належать такі: реалізація 
державної політики з використання та охорони земель, проведення 
земельної реформи; підготовка і подання пропозицій щодо вдосконалення 
законодавства з питань регулювання земельних відносин; ведення 
земельно-кадастрової документації; облік кількості й якості земель, 
бонітування ґрунтів, економічної оцінки земель, кадастрового зонування, 
кадастрових зйомок, грошової оцінки і державної реєстрації земельних 
ділянок; узагальнення звітів власників землі і землекористувачів; підготовка 
проектів рішень щодо регулювання земельних відносин; розгляд земельних 
спорів; підготовка проектів договорів оренди землі; контроль за виконанням 
заходів із охорони земель, збереження та покращення їх природних 
властивостей, за збереженням межових знаків землеволодінь, 
землекористувань та населених пунктів, за станом рекультивації порушених 
земель, збереженням і використанням верхнього родючого шару ґрунту; 
аналіз дотримання землевласниками та землекористувачами стану 
раціонального й ефективного використання земель, моніторинг стану 
використання земель; аналіз освоєння проектів землеустрою, стану 
будівництва протиерозійних та інших об’єктів, що споруджуються з метою 
раціонального використання та охорони земель; розгляд звернень фізичних 
і юридичних осіб із земельних питань; участь у складанні планово-
картографічних матеріалів у растровому і цифровому вигляді для ведення 
державного земельного кадастру, моніторингу земель, здійснення 
землеустрою та проведення робіт із охорони земель; участь у роботі комісій 
із приймання в експлуатацію меліорованих і рекультивованих земель, 
захисних лісонасаджень, протиерозійних гідротехнічних споруд та інших 
об’єктів [5]. 
Фахівці землевпорядкування можуть обіймати посади: 1) інженера-
землевпорядника, провідного та головного спеціаліста в центральному 
органі виконавчої влади з питань земельних ресурсів і його територіальних 
підрозділах, центрах державного земельного кадастру та його філіях, у 
науково-дослідних і проектних інститутах землеустрою; 2) інспекторів із 
контролю за використанням і охороною земель у Державній земельній 
інспекції й її територіальних органах; 3) фахівців із геосистемного 
моніторингу навколишнього середовища, з дистанційного зондування землі 
та аерокосмічного моніторингу в центрах державного земельного кадастру 
та його регіональних філіях; 4) оцінювачів, оцінювачів-експертів у Державній 
земельній агенції та її територіальних підрозділах, центрах державного 
земельного кадастру, Державній інспекції з контролю за використанням та 
охороною земель, науково-дослідних і проектних інститутах землеустрою, 
фірмах, які здійснюють нормативну та експертну оцінку земель; 5) фахівців 
із моніторингу земельних ресурсів, із картографування стану і використання 
земель, дистанційного зондування [6]. 
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Таким чином, можна зробити висновок, що професійна діяльність 
землевпорядника є надзвичайно важливою в сучасних умовах розвитку 
України та реалізації земельної реформи на її теренах. 
У межах нашого дослідження важливо акцентувати увагу на 
компетенціях, яких набувають в процесі навчання майбутні 
землевпорядники, а саме: 
- професійні та практичні: використання прямого і оберненого 
розрахунку точності полігонометричних ходів різної конфігурації, 
визначення координат пунктів полігонометрії способом прямої кутової, 
оберненої кутової, лінійної і кутової засічок. Обчислення елементів 
зовнішнього орієнтування космічного знімка за навігаційною, орбітальною та 
астрономічною інформацією. Складання технологічної схеми збору даних 
для методу ДЗЗ, польового та методу дігіталізації картографічних 
матеріалів. Створення тематичної карти методом діапазонів за тематичною 
змінною значення поля атрибутивної БД. Створення і обробка просторової 
інформації для картографічних завдань. Визначення геоцентричних 
координат супутника за виміряними його топоцентричними координатами. 
Визначення попередніх елементів орбіти супутника із спостережень. 
Визначення координат точок супутникової тріангуляції. Визначення 
нормативно-правових актів земельних відносин в заданих умовах. 
Організація використання земель заданої категорії. Забезпечення прав 
власника або користувача земельної ділянки. Розроблення генеральної 
схеми планування території на регіональному рівні. Розроблення проекту 
планування мікрорайону. Проведення продажу ділянок під забудову 
суб’єктам підприємницької діяльності на земельних торгах. Планування 
інвестиційного проекту. Проведення аналізу ринкового, законодавчого, 
фінансового та податкового середовища. Наявність знань про топографічні 
карти та плани, розв’язання інженерних задач. Вивчення схем і методів 
побудови геодезичних мереж. Виконання математичної обробки результатів 
геодезичних вимірів; 
- теоретичні (в галузі гуманітарних, соціально-економічних знань): 
здатність до адекватного й глибокого пізнання природного та соціального 
середовища, самого себе, здатність самостійно здобувати нові знання й 
уміння, здатність до саморозвитку. Наявність знань, вмінь і навичок 
створення безпечних умов життя і діяльності особистості у середовищі 
існування, оволодіння правовими нормами захисту особистості, праці, 
відпочинку, освіти, медичного обслуговування, навколишнього середовища, 
здоров’я і життя, забезпечення правопорядку, оборони, соціальних прав, 
життєдіяльності в умовах надзвичайних ситуацій;  
- фундаментальні (в галузі математичних та природничо-наукових 
знань): спілкування рідною та іноземною мовами. Здатність до навчання, до 
порозуміння, довіри, небайдужості, співчуття, толерантності, вміння 
самовираження в особистому й професійному житті, здатність 
оптимального співробітництва в публічній діяльності, здатність до критики і 
самокритики; робота в команді; навички міжособистісних відносин; здатність 
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співпрацювати з фахівцями інших галузей економіки; здатність сприймати 
міжкультурні відмінності; здатність працювати в міжнародному середовищі; 
відданість етичним цінностям [7, с. 51].  
У контексті нашого дослідження варто зазначити, що в освітньо-
кваліфікаційній характеристиці бакалавра напряму підготовки «Геодезія, 
картографія та землеустрій» зазначаються такі здатності й уміння: 
аналізувати і прогнозувати соціально значущі проблеми, процеси, факти і 
явища суспільного та духовного життя; обґрунтовувати свою світоглядну та 
громадську позицію; застосовувати одержані соціальні знання при вирішенні 
професійних завдань, організації міжособистісних відносин; проводити 
діагностику соціально-психологічної ситуації в колективі; здійснювати 
соціально-психологічну профілактику осіб, від яких можна очікувати скоєння 
правопорушення; психологічно правильно локалізувати та усувати 
конфліктні ситуації; володіти навичками соціального управління 
виробничими колективами; формувати психологічну та моральну стійкість 
до емоційно-психологічних вибухів; реагувати на кризовий стан людини, 
надавати допомогу їй та знімати вплив негативних емоцій, стресових 
ситуацій, пов’язаних з ризиком для життя. 
Отже, землевпорядникам для ефективного здійснення професійної 
діяльності і виконання професійних обов’язків, окрім знань і вмінь 
професійного спрямування, необхідно мати й психологічні. 
Висновки. З урахуванням особливостей професійної діяльності 
землевпорядників, ми дійшли висновку що їм необхідно мати добре 
розвинені технічні, математичні, аналітичні, творчі та комунікативні 
здібності, об’ємний і лінійний окомір, спостережливість, добре розвинену 
образну і довготривалу пам’ять, технічне і практичне мислення, просторову 
уяву, високий рівень розвитку стійкості і концентрації уваги, емоційну 
стійкість, високу моральну відповідальність, ініціативність, організованість, 
високу працездатність, посидючість, акуратність, чесність, співчуття, 
толерантність, здатність приймати відповідальні рішення, здатність до 
саморозвитку. Землевпорядник виконує свої трудові завдання як правило 
індивідуально, і при цьому його професійна діяльність пов’язана зі 
спілкуванням із людьми (колегами та клієнтами). Тому, землевпоряднику 
необхідно мати психологічні знання щодо діагностики соціально-
психологічних ситуацій в колективі, ефективних прийомів спілкування, 
урегулювання конфліктів, збереження свого психічного здоров’я і 
працездатності. 
Актуальними напрямами подальшої роботи є розробка навчально-
методичного забезпечення з психології для фахівців за напрямом 
підготовки «Геодезія, картографія та землеустрій» та їх впровадження у 
навчальний процес аграрних ВНЗ. 
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